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Resumen 
 
La investigación que lleva por título: Percepción de la población sobre la tributación por 
impuesto predial en el distrito de Rumizapa, provincia de Lamas y departamento de San 
Martín - 2015, es el resultado de la aplicación en la práctica de las teorías planteadas por 
Matlin y Foley, la percepción “Incluye la interpretación de las sensaciones, dándoles 
significado y organización”. Feldman “La organización, interpretación, análisis e 
integración de los estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, 
sino también de nuestro cerebro”. La psicología clásica de Neisser, los que al ser aplicados 
y evaluados según sus indicadores propuestos arrojaron la percepción de los habitantes de 
la municipalidad distrital de Rumizapa. Asimismo, vale mencionar que la encuesta fue 
aplicada a 213 pobladores con una encuesta compuesta por 25 preguntas en relación a la 
variable percepción y 16 preguntas destinadas a evaluar el impuesto predial, todo esto en 
búsqueda de dar respuesta a la interrogante principal planteada ¿Cómo es la percepción 
sobre la tributación por impuesto predial en el Distrito de Rumizapa, provincia de Lamas, 
departamento de San Martin 2015? Por lo se empleó el método deductivo y se planteó 
como objetivo principal: Conocer la percepción sobre la tributación por impuesto predial 
en el Distrito de Rumizapa y como Objetivos Específicos, obteniendo como resultados: El 
impuesto predial es un tributo de periodicidad anual, y le alcanza a los predios urbanos y 
rústicos.  La investigación nos muestra las siguientes conclusiones: sobre la percepción de 
la población acerca de los tributos que deben pagar a la municipalidad, el 4.7% indica que 
está muy bien, 8% indica que está bien, el 32.4% dice que es regular, el 32.9% que está 
muy mal, y el 22.1% manifiesta que está muy mal, por lo que podemos concluir que la 
población en su mayor porcentaje lo percibe como mal el pago de los tributos. 
Finalmente se ha logrado determinar una relación significativa, la recaudación del 
Impuesto Predial así como su administración y fiscalización la misma que es 
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Rumizapa. y el 5% de lo recaudado 
producto de lo percibido por este Impuesto, es destinado exclusivamente al desarrollo y 
mantenimiento del catastro distrital, previamente la Municipalidad debe elaborar y aprobar 
su Plan de Desarrollo Catastral para que este porcentaje sea destinado al cumplimiento del 
plan. 
 
Palabras Clave: Tributación, Impuesto Predial, [Distrito] Rumizapa – Lamas – San Martín. 
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Abstract 
 
The following research titled as "Perception of the population, on taxation for property tax in 
the district of Rumizapa, province of Lamas and department of San Martín - 2015", is the result 
of the application in practice of the theories raised by Matlin and Foley, the perception 
"Includes the interpretation of sensations, giving them meaning and organization". Feldman 
"The organization, interpretation, analysis and integration of the stimuli, implies the activity 
not only of our sensory organs, but also of our brain". The classic psychology of Neisser, those 
that when applied and evaluated according to their proposed indicators, gave the perception of 
the inhabitants of the district municipality of Rumizapa. Also, it is worth mentioning that the 
survey was applied to 213 inhabitants with a survey composed of 25 questions in relation to 
the perception variable and 16 questions aimed at evaluating the property tax, all this in search 
of answering the main question posed. How is it the perception on taxation for property taxes 
in the District of Rumizapa, province of Lamas, department of San Martin 2015? Therefore, 
the deductive method was used and the main objective was: to Know the perception of taxation 
for property tax in the District of Rumizapa and as Specific Objectives, obtaining as results: 
The property tax is a tax of annual periodicity, and it reaches to urban and rustic properties. 
The research shows the following conclusions: about the perception of the population about 
the taxes that must be paid to the municipality, 4.7% indicate that it is very good, 8% indicate 
that it is okay, 32.4% say it is fair, 32.9% that is very bad, and 22.1% say that it is very bad, so 
we can conclude that the population in its greater percentage perceives it as bad the payment 
of taxes. 
Finally, it has been possible to determine a significant relationship, the collection of the 
Property Tax as well as its administration and supervision, which is the responsibility of the 
District Municipality of Rumizapa and 5% of the proceeds from the proceeds of this Tax is 
exclusively destined to the development and maintenance of the district cadaster, previously 
the Municipality must prepare and approve its Cadastral Development Plan so that this 
percentage is destined to fulfill the plan. 
 
Keywords: Taxation, Property Tax, [District] Rumizapa - Lamas - San Martín. 
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Introducción 
 
En la Constitución Política del Perú (en relación a materia tributaria) el Artículo 74° señala 
que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El 
Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y 
los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo 
puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no 
pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de 
periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.  
El artículo 196° señala que son bienes y rentas de las municipalidades: 
• Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
• Los tributos creados por ley a su favor. 
• Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas 
Municipales, conforme a ley. 
 
Por otro lado, el Impuesto Predial, según lo sostiene en un artículo, Rodríguez Salvatierra, 
(2012), es un tributo que grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su auto 
valúo; que se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción que 
formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento todos los años. Su recaudación, administración y fiscalización 
corresponde a la Municipalidad donde se ubica el predio, la misma es la encargada de los 
inmuebles ubicados en su territorio. El Impuesto Predial es un componente importante de 
la tributación municipal que facilita la disposición de ingresos fiscales en las 
municipalidades, cuya ausencia o disminuida recaudación limita el financiamiento del 
desarrollo en sus circunscripciones. La mayoría de municipalidades no tienen la capacidad 
de solventar sus gastos en salud, educación e infraestructura de manera sostenible.  
Amoretti (2010), las causas de esta problemática son diversas, aunque la que tiene mayor 
incidencia es la falta de estrategias tributarias adecuadas que provengan de la política 
tributaria y se concrete en acciones tributarias municipales que permitan incrementar la 
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recaudación de tributos que corresponden al ente municipal. Así mismo se debería evitar 
la morosidad con una recaudación oportuna, previa sensibilización en los contribuyentes, 
para que honren sus compromisos tributarios. Por lo tanto, los ingresos provenientes de la 
recaudación del Impuesto Predial constituyen un componente importante para la gestión 
del desarrollo por parte de los gobiernos locales. Alguna de las acciones que debe seguir 
una administración tributaria para procurar que se efectúen los pagos de impuestos son:  
a) Optimizar el cumplimiento voluntario;  
b) Fiscalizar periódicamente los predios; y,  
c) Actualizar el Padrón de Contribuyentes. 
 
Para llevar a cabo estas acciones es necesario que la administración disponga de la mayor 
cantidad de información relacionada a los inmuebles de los contribuyentes, número de 
predios, valores actualizados, entre otros. El no pagar los impuestos y tasas municipales 
por parte de los contribuyentes conlleva a un desarrollo deficiente de la jurisdicción, siendo 
la falta de educación y conciencia tributaria una de las causas principales de la evasión del 
mencionado impuesto. En las instituciones educativas se imparte muy poco o nada de este 
tipo de educación y las Municipalidades como entidad responsable de la administración 
tributaria tampoco hace mucho al respecto. 
 
Planteamiento del Problema: 
Tributar es tarea de toda la ciudadanía, unos/as pocos/as no pueden sostener todo el 
financiamiento para el sostenimiento, elaboración de proyectos y la prestación de servicios 
varios del distrito. 
 
Se debe tributar de acuerdo a su posibilidad y capacidad, cada quien debe pagar de acuerdo 
a lo que tiene, tributar es una expresión ciudadana de madurez, compromiso y una gran 
responsabilidad con el desarrollo local. 
 
Somos responsables del atraso de nuestra localidad, si tenemos las posibilidades 
económicas y no cumplimos con pagar nuestros impuestos municipales. 
El pago de nuestros impuestos, puede permitir, por ejemplo, contar con una nueva pista, 
una nueva escuela o centro de salud, mejorar nuestra defensa ribereña del rio, mejorar 
nuestra provisión de agua, mejorar los parques, mejor servicio de recolección de residuos 
sólidos, un mejor ambiente donde vivir en comunidad.  
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Así mismo, el Programa de Modernización Municipal a través del Decreto Supremo Nº 
190-2010-EF establece las metas de gestión que las municipalidades deben cumplir, 
teniendo como objetivo minimizar la irresponsabilidad del pago de impuesto predial y 
propiciar en el mediano plazo, una mejora en la estructura de ingresos municipales a partir 
del incremento de la recaudación del impuesto predial en el distrito de Rumizapa. Se 
tomarán en cuenta los diversos formatos que ayudarán a recaudar los compromisos de los 
ciudadanos del distrito de Rumizapa por la Ley de Tributación Municipal- Impuesto 
Predial. Medios de verificación: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-
SP) / Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 
 
En este sentido, debemos evitar las amnistías tributarias. Estas no contribuyen al desarrollo 
de nuestra localidad, porque se le premia a la persona que no paga y castigan al que la 
cumplió con sus obligaciones en el momento oportuno, no es lo mismo pagar 50 soles hoy 
que pagarlos dentro de cuatro años.  
 
El Estado, en el marco de reforma y modernización, ha establecido incentivos para mejorar 
la recaudación del impuesto predial y premiará a las municipalidades que cumplan sus 
metas con transferencias de recursos adicionales. 
Las municipalidades deben contar con una estructura mínima y con los recursos necesarios 
en el área de administración tributaria, según la cantidad de su personal y el número de 
contribuyentes de su jurisdicción. En el distrito de Rumizapa contamos con nueve 
trabajadores administrativos y el número de contribuyente es aproximadamente de 670, si 
logramos concertar y comprometer a los ciudadanos del distrito de Rumizapa teniendo en 
cuenta la personalidad, actitud, percepción, motivación, productividad y otros factores que 
determinan el interés de los ciudadanos entonces influirá en la puntualidad en el pago de 
sus impuestos prediales.  
Sin violar lo establecido por ley: Artículo 196°.- Son bienes y rentas de las 
municipalidades: 
 
• Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
• Los tributos creados por ley a su favor. 
• Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas 
Municipales, conforme a ley. 
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El distrito de Rumizapa no es ajena a la problemática descrita sobre la recaudación, mucho 
menos al anhelado desarrollo sostenible que debe evidenciarse en la ejecución de proyectos 
de obra de importancia o prioridad; por lo que se hace necesario conocer la percepción de 
la población y realizar un análisis acerca de la Recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad distrital de Rumizapa. 
 
Formulación del Problema 
 
Problema Principal: 
¿Cómo es la percepción sobre la tributación por impuesto predial en el Distrito de 
Rumizapa, provincia de Lamas, departamento de San Martín 2015? 
 
Problemas Secundarios: 
a) ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos, 
provincia de Lamas, departamento de San Martin 2015? 
b) ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas, 
provincia de Lamas, departamento de San Martin 2015? 
c) ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las multas, 
provincia de Lamas, departamento de San Martin 2015? 
d) ¿Cómo es la distribución de la recaudación del impuesto predial, en la Municipalidad 
Distrital de Rumizapa, provincia de Lamas, departamento de San Martin 2015? 
 
Justificación 
En los gobiernos locales del país, se ha observado que la personalidad, actitud, percepción, 
motivación y otros factores determinan el desempeño laboral de los trabajadores; y éstos a 
su vez influyen en el clima organizacional. Con éstas premisas se realizó la presente 
investigación para entender mejor el funcionamiento de la municipalidad distrital de 
Rumizapa. En esta época de grandes y constantes cambios, necesitamos estar preparados 
para enfrentarnos a las exigencias que cada día son mayores.  
 
La presente investigación se justificó básicamente en 3 aspectos; la primera en el uso de 
bases teóricas respaldadas por autores que realizaron innumerables investigaciones para 
establecer sus teorías respecto a la precepción, el segundo en la importancia que dicha 
investigación representó para la municipalidad distrital de Rumizapa, ya que esta permitirá 
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al Alcalde y al cuerpo de Regidores y Directivos  poder observar de manera directa los 
factores que afectan la percepción de la población y la baja recaudación del impuesto 
predial  y de este modo puedan tomar las medidas correctivas pertinentes; y finalmente 
como tercer punto tenemos al uso de la metodología seleccionada, ya que el instrumento 
de recolección de datos seleccionado, fue elaborado a partir de cada una de los indicadores 
planteados por los autores de cada variable, lo que le da un peso más científico. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General: 
Conocer la percepción sobre la tributación por impuesto predial en el Distrito de Rumizapa.  
 
Objetivos Específicos: 
a) La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos. 
b) La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas. 
c) La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las multas 
d) La distribución de la recaudación del impuesto predial, en la Municipalidad Distrital 
de Rumizapa, en el periodo de estudio. 
 
Hipótesis 
 
La Hipótesis planteada para la investigación estuvo compuesta de la siguiente manera: “La 
percepción es mala sobre la tributación por impuesto predial en el Distrito de Rumizapa, 
Provincia de Lamas, Departamento de San Martín 2015”. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Alderete, Ernesto (2013). En su Tesis “Percepciones y comportamientos del ciudadano 
frente a la propaganda política sobre el pago de arbitrios. El caso de la municipalidad 
de el tambo – Huancayo”. La presente tesis no presenta hipótesis, pero mencionan las 
siguientes conclusiones:  
Según sondeos realizados ciudadanos y funcionarios), el 35 % de contribuyentes 
activos del Distrito de El Tambo tienen la costumbre de pagar sus arbitrios en el mes 
de marzo, en una sola armada; y el 24% lo hacen en forma trimestral sin necesidad de 
recurrir a amnistías para cumplir con sus deberes ciudadanos. Por otro lado, el 41% de 
ciudadanos son morosos, no cumplen con estas reglas mínimas de convivencia, no hay 
involucramiento por el bienestar social, dado que no se sienten obligados de asumir 
sus deberes. Estos contribuyentes esperan el último momento para pagar sus arbitrios 
o simplemente difieren sus responsabilidades hasta las próximas campañas de 
amnistías y condonaciones. El contribuyente pasivo, una vez hecho efectivo el pago 
de arbitrios, realiza una evaluación de sus pros y contras, sobre los beneficios de 
amnistía y condonaciones, si les es de provecho, esperan otra y se produce un 
aprendizaje, dosis de antivalores. Si les resulta insignificante el beneficio, entonces 
son indiferentes a la propaganda, son personas con baja cultura cívica y política. Tiene 
la posibilidad de pagar, pero no lo hacen. No porque sean pobres, puesto que el costo 
del arbitrio es mínimo e inclusive subsidiado, gastan más en diversión y fiestas, y 
obviamente cuentan con predios en la zona metropolitana. Las personas con menos 
recursos económicos se encuentran en la zona rural y no son obligados a pagar 
arbitrios. Tanto, el contribuyente activo y pasivo son exigentes al cumplimiento de los 
servicios de limpieza y serenazgo, generan demandas y no compromisos ciudadanos. 
 
En la decisión de pago de arbitrios se conjugan distintas variables y atributos de los 
ciudadanos, estas decisiones no son mayoritariamente fruto de la influencia de los 
mensajes propagandísticos, sino de la formación educativa, creencias, costumbres y 
actitudes. Además, si el ciudadano es renuente a pagar los servicios de limpieza 
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pública que brinda la Municipalidad, es porque estos servicios no son los más 
adecuados, no hay un servicio de calidad que motive al ciudadano a pagar sus arbitrios. 
Si el vecino ve que el carro recolector de basura pasa a su hora, hay mantenimiento de 
parques, serenazgo llega a la brevedad posible, se tiene un nivel cultural alto, no hay 
conciencia ciudadana y se paga los impuestos. Entonces, la recaudación funciona en 
la medida que se genera beneficios a los ciudadanos. 
 
Salas, Erick (2012). En la tesis “Mejoramiento de la recaudación del impuesto predial 
mediante la implantación del SIAF-rentas-GL en la gerencia de rentas de la 
municipalidad provincial de Satipo”. La presente investigación menciona la siguiente 
hipótesis:  
La morosidad y la cantidad de contribuyentes bien registrados influyen en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Gerencia de la Municipalidad Provincial de 
Sapito. 
 
Díaz Gálvez, Ala Milagros, (2007) en su tesis para optar el Título de Licenciada en 
Economía, La Política Tributaria en el Perú de 1930 a 1948.  De los impuestos 
indirectos a los impuestos directos. Concluye que: Es posible concluir que la política 
fiscal de 1930 a 1948 definitivamente hizo del periodo el inicio y el auge de los 
impuestos directos, especialmente en la década de 1940. Como se demostró, la causa 
principal de este nuevo escenario fue la falta de financiamiento externo y la Segunda 
Guerra Mundial profundizó el problema induciendo al gobierno a tomar algunas de las 
recomendaciones de la Misión Temerme; de modo que el gobierno no tuvo otro 
camino que gravar a la élite conformada por los exportadores, terratenientes; quienes 
tuvieron las reacciones más opuestas a esta nueva política; ya que además tampoco 
podían trasladar el incremento de las tasas de los impuestos en los precios finales por 
el control de precios existentes internamente y externamente porque los exportadores 
eran tomadores de precios. En suma, la nueva política tributaria había minado las 
rentas y ganancias de los exportadores producto de sus actividades.  La situación 
económica del periodo llevó a este tipo de política tributaria ante la falta de ingresos. 
El país contaba con pocos recursos patrimoniales y recursos naturales como los 
productos agrícolas (especialmente el azúcar y el algodón), mineros como los metales 
y el petróleo; los cuales mayormente estaban en manos extranjeras. De ahí que era 
necesario gravarlos al máximo posible; especialmente en el caso del petróleo (producto 
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más rentable) ya que al estar en manos extranjeras sólo le quedaba al país lo que era 
posible gravarle; ya que las ganancias eran repatriadas y no era posible que se diera 
una acumulación del capital que permitiera un crecimiento de largo plazo. Sin 
embargo, se mostró que el sector del petróleo no fue lo suficientemente gravado. 
 
Rojas (2006), en investigación sobre “Propuestas para evitar la morosidad en la 
recaudación del impuesto predial” ejecutada en Lima en la Universidad de La Molina, 
menciona que “la morosidad en el pago de tributos es un asunto crónico pues desde 
tiempos inmemoriales los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones, al menos 
en lo que respecta al Perú. Según su investigación llegó a la conclusión de que para 
evitar la morosidad del impuesto predial existen dos propuestas las cuales son: 
Implantar una capacitación permanente por medio de informativos bimestrales donde 
se manifieste cuánto dinero falta recaudar y que se está dejando de cumplir para 
concretar mejoras en la comunidad y la otra alternativa que ayudará a evitar la 
morosidad es incentivar con sorteos y premios atractivos al buen pagador”  
 
Meza (2010), en su tesis titulada “Sistema de Soporte a la decisión para disminuir la 
morosidad del Impuesto Predial en la Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria 
de la Municipalidad Distrital de Chilca” menciona que “la problemática radica en que 
el actual Sistema Informático de Administración Tributaria, no brinda información 
oportuna y adecuada, para la toma de decisiones que permita disminuir los indicadores 
de morosidad del Impuesto Predial. Para ello se implementó el Sistema de Soporte a 
la Decisión mediante el DATA MART, con herramientas OLAP, que brinda 
información estratégica al Gerente, Subgerente y Operadores del Sistema, con la 
finalidad de reducir la morosidad.”  
 
1.2 Marco Teórico 
 
1.2.1 Percepción  
 
Según Marlín y Foley, la percepción “Incluye la interpretación de las sensaciones, 
dándoles significado y organización”. Para Filman es “La organización, 
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interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no solo 
de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro”. 
La psicología clásica de Geiser nos dice que “es un proceso activo constructivo en 
el que el preceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos 
archivados en su conciencia construye un esquema informativo anticipatorio, que 
le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo 
propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje”. 
Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en 
ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. La 
percepción puede definirse como “el conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanzan a los sentidos, mediante los cuales 
obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuemos con 
él y nuestros propios estados internos”. 
 
Según Day menciona que la percepción es “un proceso a través del cual tenemos 
conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos es obviamente 
algo más que más que una imagen del mundo, proporcionado por los sentidos, 
puesto que participan la compresión y el significado aunque la experiencia 
desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las características del 
sujeto que percibe los conocimientos, necesidades y sus intereses y las emociones 
que puedan influir en forma positiva y negativa”. 
 
Según Whitaker define “es un proceso que resulta de la interacción de las 
condiciones de los estímulos por una parte y otra de los factores internos que 
corresponden al observador, además de los factores externos”. 
 
Según Moroni, “la experiencia es el conjunto de conocimientos adquiridos 
involuntariamente, experiencias de la vida”, ello se deriva del contacto con la 
realidad. La percepción solo se puede lograr a través de un largo proceso durante el 
cual se tiene la experiencia del objeto en forma repetida.  
La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la realidad. 
Esta interpretación se realiza en base a los sentidos y a la intervención de factores 
internos, luego generarán respuestas mentales o imágenes que corresponden a 
objetos sensibles.  
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La percepción comprende principalmente 2 procesos:  
a) La Recodificación o selección de toda la información que nos llega del exterior, 
reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la memoria.  
b) Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo 
reducir sorpresas.  
 
Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el sentido 
que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos 
caóticos que se almacenan en la memoria sin orden, sino al contrario, al percibir 
una persona o un objeto creamos un orden en todo ese caudal de información. Ese 
orden nos permite reexaminar la información para adicionarle más información de 
interés para nosotros y poder relacionar comportamientos y situaciones. 
 
La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y 
necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e interpretación de 
sensaciones. Selección: el individuo percibe parte de los estímulos que recibe de 
acuerdo con sus características personales, es decir, que interviene, aunque sea de 
forma inconsciente seleccionando los mensajes que le llegan. Generalmente los 
individuos perciben de forma distorsionada los mensajes, captando sólo los 
aspectos agradables o los que responden a sus necesidades e intereses. 
Organización: los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en la mente del 
individuo configurando un mensaje. La escuela de la Gestalt estableció unos 
principios de organización de los estímulos según el agrupamiento, contraste, 
ambigüedad, etc. Interpretación: esta fase proporciona significación de los 
estímulos organizados. La interpretación depende de los factores internos de la 
persona, de su experiencia e interacción con el entorno. 
La percepción de los individuos tiene como características el ser subjetiva, selectiva 
y temporal. Subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 
individuo a otro. Selectiva: en la percepción es consecuencia de la naturaleza 
subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 
campo perceptual en función de lo que desea percibir; y Temporal: ya que es un 
fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de 
percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o varían las 
necesidades y motivaciones de los mismos. Y se compone de dos tipos de inputs, 
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que son las sensaciones y los inputs internos. Las sensaciones que son la respuesta 
de los órganos sensoriales a los estímulos externos. La sensibilidad de los 
individuos a los estímulos depende de su capacidad receptiva y de la naturaleza del 
estímulo. Los inputs internos que caracterizan a cada persona y que cargan de 
distinto significado a los estímulos; algunos de ellos son la necesidad, motivación 
y experiencia. 
El proceso perceptual también involucra al elemento conductual, ya que la 
percepción es capaz de generar conductas; dependiendo de cómo el individuo 
perciba una situación manifestará una determinada conducta, ya sea si la persona 
percibe la situación como potencialmente peligrosa o no.  
La percepción es considerada un proceso cíclico de carácter activo, constructivo, 
relacionado con procesos cognitivos superiores y que transcurre en el tiempo. La 
percepción es un proceso complejo que depende de la información que el mundo 
da, como de la fisiología y las experiencias de quien percibe; estas afectan tanto al 
acto perceptivo mismo, por la alteración de los sistemas perceptivos, como a otros 
procesos superiores, como son las motivaciones y las expectativas. 
 
1.2.2 Impuesto Predial 
 
Para abordar las teorías adecuadamente es necesario tomar como marco teórico 
varios aspectos que nos ayudaran a entender adecuadamente el tema de los 
impuestos prediales. 
 
Los impuestos municipales 
Son Tributos establecidos por Ley, su cumplimiento no origina una 
contraprestación de Servicio, ya que el impuesto sirve para financiar Servicios 
Públicos Indivisibles; es decir, sin beneficiario identificable de manera singular. 
 
Tipos 
• Impuesto predial 
• Impuesto de Alcabala (3% valor de tren.) (Una. 10 UIT) 
• Impuesto al Patrimonio vehicular (1% del vehículo). 
• Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 
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• Impuesto a los juegos (Lotería, Bingo, Tragamonedas, Pinball, etc. 
• Impuesto a las apuestas 20% (Hípica 12%). 
 
Impuesto predial 
 
Ámbito de aplicación  
Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a la 
Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. 
El Impuesto Predial es aquel tributo de periodicidad anual que se aplica al valor de 
los predios urbanos y rústicos, en base a su valor de autoevalúo; se consideran 
predios a los terrenos, las edificaciones (casas, edificios, etc.) e instalaciones fijas 
y permanentes piscina, losa, etc.) que constituyen partes integrantes del mismo, que 
no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación.  
Conforme al artículo 887º del Código Civil, son partes integrantes las que no 
pueden ser separadas sin destruir, deteriorar o alterar el bien.  
Base Legal: Art.  8º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 
 
Predios urbanos 
Terrenos ubicados en centros poblados y destinados a vivienda, comercio, industria, 
o cualquier otro fin urbano y que cuente con los servicios generales propios del 
centro poblado. 
 
Predios rústicos 
Terrenos ubicados en zona rural, dedicado a uso agrícola, pecuario, forestal. 
 
¿Existen otros bienes a los que se les considera predios?   
Sí, se consideran como predios: a los terrenos, departamentos, sótanos, 
estacionamientos, azoteas, zona reservada de aires (por tener esta participación de 
propiedad sobre el área de terreno), depósitos y tendales.  
 
Sujetos del impuesto predial       
• contribuyentes:  
Deudor por Cuenta Propia  
Las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su 
naturaleza.  
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• Responsables:  
Deudor por Cuenta Ajena:  
 
a) Solidario:  
Los copropietarios son deudores solidarios al del Impuesto que recaiga sobre el 
predio, pudiendo exigirse el pago a cualquiera de ellos, sin perjuicio del derecho 
de repetir contra los otros copropietarios en proporción a su cuota parte. 
  
b) Sustitutos:  
Si la existencia del propietario no puede ser determinada, son responsables del 
pago del Impuesto Predial los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los 
predios afectados, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos 
contribuyentes.  
El carácter de sujeto del Impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 
configurada al 1º de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. 
Asimismo, cuando se efectúe cualquier transferencia durante el ejercicio, el 
adquiriente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1º de enero del año 
siguiente de producido el hecho.  
Base Legal: Art. 10º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 
 
• Sujeto activo  
La calidad de sujeto activo recae en la Municipalidades Distritales donde se 
encuentra ubicado el predio.  
Base Legal: Art. 8º y Art. 20 Del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 
 
Cuándo se es contribuyente       
La condición de contribuyente es atribuible al 1º de enero del año siguiente de 
producida la transferencia; debiéndose cancelar dicho impuesto cuando se efectúe 
cualquier transferencia.  
 
Requisitos que debe presentar el contribuyente para declarar un predio 
Debe presentar documentos en (Original y copia de):  
• Documento de identidad del propietario.  
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• Documento que acredite la propiedad del bien.  
• De ser el caso, declaratoria de fábrica. 
• Recibo de luz, agua o teléfono del domicilio actual del propietario.  
• Carta Poder legalizada y copia de documento de identidad del propietario en 
caso de representación. 
 
  Base imponible  
Está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en 
cada jurisdicción distrital.  
Base Legal: Art. 11 del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.   
 
Determinación  
Para determinar el valor total de los predios, se aplicarán los valores arancelarios 
de los terrenos y valores unitarios de edificación vigentes del 31 de diciembre del 
año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad que formula el Consejo 
nacional de Tasación y aprueba anualmente el Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones y Vivienda.  
Base Legal: Art. 11º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 
 
Cálculo del impuesto predial 
El impuesto se calcula aplicando al valor de autoevalúo, del total de los predios 
del contribuyente ubicados en cada distrito, la siguiente escala progresiva 
acumulativa:  
 
 
 
 
Monto mínimo imponible  
Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar 
por concepto de Impuesto Predial equivalente a 0.6% UIT vigente al 1º de enero 
del año al que corresponda el Impuesto. 
Base Legal: Art. 13º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 
 
Tramo de Autoevalúo Alícuota
Hasta 15 UIT 0.20%
Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.60%
Más de 60 UIT 1.00%
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¿Cuál es el beneficio para pensionistas?  
El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 
UIT (vigente en el ejercicio gravable), Debiendo pagar el impuesto por el exceso. 
Pero, se deberá cancelar cada año el pago correspondiente al derecho de emisión.  
Los requisitos para obtenerlo son: Ser propietario de un solo predio, a su nombre 
o de la sociedad conyugal, destinado a su vivienda. Su ingreso bruto debe estar 
constituido por la pensión y no exceder de 1 UIT mensual. Sí le corresponde pagar 
el derecho de emisión por la declaración jurada mecanizada. 
 
Beneficios qué tienen los defensores de la patria 
Los Defensores de la Patria tienen una rebaja de 50% del monto de los Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo. 
 
Requisitos que deben cumplir los defensores de la patria 
Presentación por parte del interesado de una solicitud dirigida al Alcalde de la 
Municipalidad de Rumizapa en el cual se exprese claramente el deseo de obtener 
los beneficios tributarios a los que se refiere la presente ordenanza.  
Anexar a la solicitud, copia fotostática de la resolución respectiva del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas que demuestre la condición de ex combatiente 
de la Campaña Militar de 1941 y/o del Conflicto de la Zona del Alto Cenefa y 
copia del Documento Nacional de Identidad y/o Carné de Identidad Personal. La 
Gerencia de Rentas verificará que el solicitante posea un solo en inmueble en el 
Distrito a nombre propio o de la sociedad conyugal y que se encuentre destinado 
a vivienda o terreno sin construir.  
Una vez cumplido con los requisitos establecidos en los ítems anteriores, la 
Gerencia de Rentas procederá a emitir la Resolución debidamente motivada, en la 
cual se otorguen los beneficios señalados en la presente Ordenanza. 
 
En caso de vender mi predio, ¿qué debo de hacer?  
Cuando se efectúe cualquier transferencia de un predio, el vendedor debe 
presentar el descargo hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los 
hechos. Asimismo, debe cumplir con efectuar el pago del impuesto de todo el año 
en que se  produjo la transferencia. De no realizar el descargo, se le generará una 
multa tributaria por no descargar dentro del plazo establecido.  
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Cuando se debe declarar       
Los contribuyentes están obligados a presentar Declaración Jurada:  
• Anualmente, al último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 
establezca una prórroga. Es decir, una vez que ha recibido su Declaración Jurada, 
tiene plazo hasta el último día hábil del mes de febrero para presentar cualquier 
tipo de información con la que no esté de acuerdo.  
• Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio, teniendo plazo para 
cumplir con tal obligación hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido 
el hecho.  
• Cuando un predio sufra modificación en sus características que sobrepasen el 
valor de cinco (05) UIT. En estos casos la Declaración Jurada debe presentarse 
hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos.  
• Cuando lo determine la Administración Tributaria y dentro del plazo que 
determine para tal fin.  
 
Sanciones que se aplican por el no cumplimiento de éstas obligaciones 
 El no cumplimiento de los plazos establecidos para presentar la Declaración Jurada 
implica necesariamente una Multa Tributaria. 
El monto que corresponde a la Multa Tributaria está en función al valor del 
autoevalúo. 
 
   Pago del impuesto  
a. Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año  
b. En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales:  
• La primera será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá 
pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero.  
• La segunda hasta el último día hábil del mes de mayo.  
• La tercera hasta el último día hábil del mes de agosto.  
• La cuarta hasta el último día hábil del mes de noviembre.  
• Las tres últimas cuotas deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación 
acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática INEI, por el periodo comprendido desde 
el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 
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Pago del impuesto cuando se produzca la transferencia del predio durante el 
ejercicio. Tratándose de transferencias de dominio, el transferente deberá 
cancelar el íntegro del impuesto adecuado hasta el último día hábil del mes 
siguiente de producida la transferencia.  
 
Recaudación del impuesto  
La recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad 
Distrital donde se encuentre ubicado el predio.  
 
Distribución y finalidad del impuesto  
El 5% del rendimiento del Impuesto Predial se destina exclusivamente a financiar 
el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que 
realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la 
recaudación.  
El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del Impuesto será transferido por la 
Municipalidad Distrital al Consejo nacional de Tasaciones, para el cumplimiento 
de las funciones que le corresponde como organismo técnico nacional encargado 
de la formulación periódica de los aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales 
de edificación de conformidad con lo establecido en el D. Leg. Nº 294.  
 
Las obras en que se invierten los pagos de impuesto predial 
Los recursos del Impuesto la Municipalidad los invierte en la ejecución de 
proyectos de obras de importancia o prioridad, y se agrupan en los siguientes rubros 
generales:  
• Construcción, reparación de infraestructura urbana.  
• Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.  
• Señalizaciones preventivas y reguladoras.  
• Construcción y mantenimiento de locales municipales.  
• Ejecución de proyectos municipales. 
• Ornato.  
• Desarrollo y Mantenimiento del Catastro Distrital  
• Obras de atención a la comunidad.  
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Infectos al pago del impuesto       
No pagan impuesto, los predios de:  
 
• El Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, excepto los 
predios que hayan sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo 
Nº 059-96-PCM.  
• Los predios que no produzcan renta y los dedicados a cumplir sus fines 
específicos: 
• Las propiedades de beneficencia, hospitales y el patrimonio cultural acreditado 
por el Instituto Nacional de Cultura.  
• Entidades religiosas, siempre que los predios se destinen a templos, conventos, 
monasterios y museos.  
• Comunidades campesinas de la Selva, con excepción de las extensiones cedidas 
a terceros para su explotación económica. 
• Universidades y Centros Educativos, conforme a la Constitución.  
• Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.  
• Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 
• Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones políticas: partidos, 
movimientos o alianzas políticas reconocidas por el órgano electoral 
correspondiente.  
• Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con 
discapacidad reconocidas por el CONADIS.  
• Predios que hayan sido declarados monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, siempre que sean 
dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de instituciones de lucro, 
debidamente inscritas o sean declarados inhabitables por la Municipalidad 
respectiva.  
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1.3. Marco Conceptual 
 
a. Autoevalúo  
Referido al avalúo efectuado por la misma persona poseedora del bien. Este cálculo 
permite determinar la base imponible para algunos impuestos. Véase también: 
AVALÚO. 
 
b. Avalúos  
Fijación del precio o valor de un bien o un servicio en términos de una moneda 
determinada.  
 
c. Conciencia Tributaria 
Mendoza (2002), la Cultura Tributaria representa una parte de la cultura nacional, 
tiene un contenido individual, al consistir en la creencia íntima que tiene cada 
persona miembro de una agrupación social que el impuesto constituye una 
aportación justa e imprescindible y de provecho al ser utilizado para satisfacer las 
necesidades de la colectividad de la cual forman parte. 
Gómez Gallardo, (2008), señala que la Cultura Tributaria consiste en el nivel de 
conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca del sistema 
tributario y sus funciones. Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean 
una fuerte Cultura Tributaria para que puedan comprender que los tributos son 
recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 
recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el Estado se los debe devolver 
en bienes y servicios públicos.  
Robles (2002). También señala que el sistema tributario y la Administración 
Tributaria tienen que ser instituciones que encarnen estos principios. No se puede 
aspirar a que un sistema y una administración no coherentes con estos principios de 
los frutos de cultura deseados.  
 
d. Gobiernos Locales 
Ley Orgánica de Municipalidades (2012) Los gobiernos locales son las entidades, 
básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
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autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
 
e. Ingreso Familiar 
El acceso a recompensas sociales, especialmente económicas, constituye otro 
ámbito externo de acción de las familias; las recompensas o recursos sociales no 
pertenecen a la vida cotidiana de las familias, sino que logran acceder a éstas de 
acuerdo a diversos mecanismos. De estos mecanismos, las redes sociales de las 
familias se cuentan como la base a partir de la cual se organiza la acción. 
 
f. Influencia del Ingreso Familiar en la Tributación por Impuesto Predial. 
Segundo, Chong y Gradasteis (2007) encuentran que la desigualdad de ingresos 
puede ser otro mecanismo que genere un aumento de la informalidad. A partir de 
un modelo teórico y su comprobación empírica confirman la existencia de una 
relación positiva y significativa. Estos autores argumentan que el efecto de la alta 
desigualdad puede ser exacerbado en el contexto de una baja calidad institucional 
donde la protección de los derechos de propiedad en el sector formal resulte débil 
y sus recursos se vean amenazados. A un resultado similar, dado el grado de 
desarrollo y otras características institucionales de los países, conduce el trabajo de 
Perry et al. (2007) quienes resaltan que un nivel muy elevado de desigualdad como 
el de América Latina también dificulta llevar a cabo la recaudación de impuestos 
en forma justa y eficiente. 
Durante mucho tiempo la economía no mostró interés alguno en estudiar las 
actividades desarrolladas por fuera del marco formal de la misma. De hecho, el 
origen del término “sector informal” es generalmente atribuido al antropólogo 
social Keith Harta (1970) quien, en el contexto del mundo subdesarrollado, 
introdujo este concepto para referirse a una parte de la fuerza laboral urbana que se 
empleaba fuera del mercado formal de trabajo. Sin embargo, se suele aceptar que 
el estudio pionero sobre el sector informal de la economía ha sido el realizado por 
la Organización Internacional del Trabajo (1972), en el cual la informalidad es 
caracterizada por la renuencia a cumplir con las regulaciones e impuestos 
gubernamentales y es puesta en relación con las condiciones laborales y la 
distribución del ingreso. 
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En años siguientes se ha desarrollado una vasta literatura sobre estos tópicos y han 
surgido nuevos términos como “economía subterránea”, “economía negra” y 
“economía oculta” lo que añadió confusión a la definición de la informalidad 
pudiéndose encontrar distintos significados según los distintos campos de 
investigación (economía laboral, sociología, macroeconomía, estadística, 
criminología, etc.). La falta de consenso para alcanzar una definición única sobre la 
informalidad está relacionada precisamente con la complejidad y amplitud del 
fenómeno en cuestión, el cual involucra aspectos como la educación, la pobreza, la 
fortaleza de las instituciones, la moral social, la eficiencia económica y la equidad 
distributiva, entre otros. 
 
g. Influencia del Nivel Educativo en la Tributación por Impuesto Predial 
Gómez Sabatini y Jiménez (2011b) dice que, el nivel de educación, cuando es 
escaso o nulo, restringe las posibilidades de elección del trabajador y lo limita a 
trabajos marginales y de baja productividad. La educación es un requisito cada vez 
más importante a la hora de contratar trabajadores y, por ende, se erige como otro 
determinante de las posibilidades de los mismos para conseguir un empleo en el 
sector formal de la economía.  
 
h. Tributación por Impuesto Predial 
Francisco Comín (1996, p. 23) señala que cada régimen político termina dotándose 
de un sistema tributario propio y de unos gastos públicos característicos. Así mismo 
para Francisco Comín (1996, p. 44) menciona que el análisis de las fuentes de 
financiamiento (rentas patrimoniales e ingresos tributarios) del Presupuesto es 
imprescindible; ya que muestra el tipo de sociedad y el tipo de política vigente de 
un país. De hecho, los impuestos hoy en día son la principal fuente de financiación 
de los Estados contemporáneos. 
 
Francisco Comín (1996, p. 76), menciona en cuanto a los efectos, “los impuestos 
pueden llevar al despilfarro de los recursos productivos”; ya que los contribuyentes 
tratan de evitar las contribuciones. Por ejemplo, si se establece gravámenes a las 
rentas del trabajo, ciertos asalariados trabajarán menos; impuestos sobre la renta 
muy progresiva desincentivarían el ahorro; y si las contribuciones sobre el capital 
fueran elevadas, dicho capital migraría a otro país. Así, la teoría de la Hacienda 
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prefiere los impuestos más eficientes; los cuales ocasionan un menor despilfarro de 
recursos. Dichos impuestos recaen sobre los bienes (o factores de producción) cuya 
demanda (oferta) sea inelástica al precio; ya que no rebaja ni el consumo ni la 
actividad. 
 
i. Fiscalización 
Servicio de la Hacienda Pública Nacional, que comprende todas las medidas 
adoptadas para hacer cumplir las leyes y los reglamentos fiscales por los 
contribuyentes. Proceso que comprende la revisión, control y verificación que 
realiza la Administración Tributaria a los contribuyentes, respecto de los tributos 
que administra, para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones. 
 
j. Gravar 
Establecer impuestos y gravámenes. 
 
k. Impuesto progresivoImpuesto que aumenta proporcionalmente más que la base 
imponible. 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Diseño Metodológico 
 
2.1.1 Tipo de Investigación:  
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), La naturaleza de la presente 
investigación es de tipo aplicativo. Para el cual se usó la técnica de la encuesta 
con su instrumento el cuestionario aplicado a la variable. 
 
2.1.2 Nivel de Investigación:  
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), la profundidad y alcance de 
la investigación fue descriptivo, explicativo, con referencia a los resultados 
obtenidos de la presente investigación. 
 
2.1.3 Método: Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), El método de 
investigación que se ejecutó fue el deductivo. 
 
2.1.4 Diseño: 
En este estudio se utilizó el diseño No Experimental, Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), “El diseño se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener la información deseada”. (p.189). El cual se orientó a 
determinar el grado de relación existente entre dos o más variables en una 
misma muestra de sujetos. El estudio de tipo Descriptivo, analizó cada una de 
las variables (Percepción de la población y tributación por el impuesto predial) 
así mismo se pudo analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes, ya que permitió detallar el fenómeno estudiado básicamente a 
través de la medición de uno o más de sus atributos.  
El diseño de investigación utilizado queda esquematizado de la siguiente 
manera. 
 
Esquema del diseño: 
 
   
M O1 
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Dónde: 
M   = Muestra (está conformada por los pobladores del distrito de 
Rumizapa) 
O1 = La percepción del impuesto predial 
 
2.2 Población y Muestra 
 
2.2.1 Población:  
La población en estudio estuvo conformada por los Pobladores del Distrito de 
Rumizapa los cuales representan un total de 670 predios urbanos. 
 
2.2.2 Muestra:  
Para calcular el tamaño de la muestra, se aplicó la fórmula de población finita 
a través del cual se obtuvo una muestra de 213 personas las que serán 
seleccionadas en acuerdo a la facilidad de obtención de información del 
servicio la fórmula aplicada es la siguiente:   
 
                          Z2 (p) (q) 
N=             --------------------------                              
                                 E2   
 
Donde: 
n= tamaño de muestra 
Z=límite de confianza 
p=probabilidad de aciertos 
q=probabilidad de fracasos 
E=nivel de precisión 
Dando valores: 
Z=1.90 
p=0.50 
q=0.30 
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E=0.05 
 
Distribuyendo valores tenemos:  
                           (1,90)2(0.50) (0.30) 
n=               ------------------------------ 
                                  (0.05)2  
 
                  0.542 
n=        --------------- 
                  0.0025 
n=                        217 
La muestra inicial es 217, la cual es sometida a factor de corrección finita 
a través de la fórmula: 
 
                           N          
No = ---------------------------- 
                       1+ n-1 
                            ------ 
                              N 
 
Donde: 
n= valor de la muestra inicial 
N= Población 
Reemplazando valores, se tiene: 
                        217 
No =      ---------------------------------- 
                                      1 +   217-1 
                              ---------- 
                               25932 
 
                        217 
No =   ----------------------------- 
                    1.008223 
No=      215 
No=      213 
La muestra numérica es 213  
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Distribución 
A continuación, se presenta el cuadro de distribución de los predios en cuatro 
centros poblados a estudiarse: 
 
Tabla 1 
Porcentaje de predios por centros Poblados 
 
(Fuente: Proyecto de ZEE-OT-Lamas-2014) 
 
 
 
 
 
 
 
p=probabilidad de aciertos
q=probabilidad de fracasos
E= Nivel de precisión
Z= 1.9 n= 217
p= 0.5 N= 11880
q= 0.3
E= 0.05
n= 217 n°= 213
Centros 
Poblados
Cantidad 
de predios
%
Muestra (cantidad 
de predios)
Frecuencia
Rumizapa 300 44.77 95 95
Maceda 200 29.85 64 159
Churuzapa 140 20.9 45 204
Pacchilla 30 4.48 10 213
TOTAL 670 100 213
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2.3 Operación de Variables 
 
2.3.1 Variable Independiente: 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Independiente. 
Variable 
independiente 
Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escalas de 
medición 
T
ri
b
u
ta
ci
ó
n
 i
m
p
u
es
to
 p
re
d
ia
l 
El impuesto predial es un gravamen que 
deben pagar todos los propietarios de 
inmuebles con destino comercial, industrial, 
para vivienda, entre otros. Ahora, esta es la 
manera de saber cuánto es el impuesto 
predial. 
Un impuesto 
predial (de 
predio, heredad o 
posesión 
inmueble) es una 
fiscalización de 
parte de las 
Municipales que 
se encarga de 
cobrar los 
impuestos que se 
tiene que pagar 
por las viviendas 
que tiene cada 
individuo. 
Impuesto Predial 
•Montos       
Evadidos. 
nominal 
Cada año en la capital se envían las boletas 
con las cantidades a pagar por este gravamen. 
Recuerda que la Tesorería de tu entidad 
realiza el cálculo de tu inmueble a partir del 
valor del área total de tu terreno y de 
construcción. Según el valor resultante es la 
categoría en la que entras, y por lo tanto la 
cuota que te correspondería pagar. 
•Montos    
recaudados. 
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Fuente: Elaboración Propia 
2.3.1 Variable Dependiente: 
 
Tabla 3 
Operacionalización de la Variable Dependiente. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Variable 
dependiente
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores
Escalas de 
medición
Técnica Definición
Indicaciones
Humana 
Contraindica
ciones
Mecanismos 
Externo
La 
percepción 
La percepción es la manera en la
que el cerebro de un organismo
interpreta los estímulos
sensoriales que recibe a través de
los sentidos para formar una
impresión consciente de la
realidad física de su entorno.
También describe el conjunto de
procesos mentales mediante el
cual una persona selecciona,
organiza e interpreta la
información proveniente de
estímulos, pensamientos y
sentimientos, a partir de su
experiencia previa, de manera
lógica o significativa. 
Pago que se realiza de
forma anual por la
propiedad de los terrenos o
viviendas ubicadas en el
distrito de Rumizapa y que
se calcula en base a unas
directivas emanadas por el
Ministerio de vivienda, el
cual se calcula en base a
unas tablas publicadas
previamente, el pago se
puede fraccionar por
trimestres.
Likert
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2.4 Técnicas de Recopilación de Datos: 
Tabla 4 
Técnicas e Instrumentos 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
2.5 Técnicas para el Procesamiento de la Información: 
A través de la estadística inferencial se procedió a analizar los resultados utilizando el 
software Excel mediante el análisis de gráficos tipo torta y barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica Instrumento Alcance
Fuente/ 
informante
•        Libros, 
•        Internet, 
•        Tesis, etc.
Encuesta Cuestionario
El cuestionario tiene
como alcance al Marco
teórico, antecedentes,
marco conceptual,
objetivos.
    Informante :     
Población 
aportante
Fichaje
Fichas de 
Texto
Las fechas de texto tiene 
como alcance al Marco 
teórico, antecedentes, 
marco conceptual, 
objetivos.
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Resultados 
 
Tabla 5  
Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos 
 
  
(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
Figura 1: Percepción de la población del distrito de Rumisapa sobre los tributos. (Fuente: 
Elaboración propia). 
 
 
ITMS Nro. %
Muy Bien 10 4.7
Bien 17 8
Regular 69 32.4
Mal 70 32.9
Muy Mal 47 22.1
TOTAL 213 100
4.7
8
32.4 32.9
22.1
0
5
10
15
20
25
30
35
M U Y  B I E N B I E N R E G U LA R M A L M U Y  M A L
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Tabla 6 
Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos por Impuesto 
Predial 
 
 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 2: Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos      por impuesto 
Predial.  (Fuente: Elaboración propia). 
 
La investigación nos muestra sobre la percepción de la población acerca de los tributos 
que deben pagar a la municipalidad el 4.7% indica que está muy bien, 8% indica que 
está bien, el 32.4% dice que es regular, el 32.9% que está muy mal, y el 22.1% 
manifiesta que está muy mal, por lo que podemos concluir que la población en su 
mayor porcentaje lo percibe como mal el pago de los tributos. 
N° % N° % N° % N° % N° %
¿Cómo considera Ud. el monto de los impuestos
directos que abona a la Municipalidad?
2 3,7 6 11,1 17 31,5 16 29,6 13 24,1
¿En qué nivel los impuestos indirectos le ayudan a
Ud. a llevar mejor su negocio?
3 5,3 5 8,8 19 33,3 18 31,6 12 21,1
¿En qué medida la Municipalidad le brinda
facilidades para entender mejor a la Adm. Tributaria?
3 5,0 4 6,7 18 30,0 19 31,7 16 26,7
¿Cuál es su grado de conocimiento de Ud. De las
obligaciones tributarias a la que está obligado a
realizar?
2 4,8 2 4,8 15 35,7 17 40,5 6 14,3
Encuesta 10 4,7 17 8,0 69 32,4 70 32,9 47 22,1
10 17 69 70 47
Muy bien
TRIBUTOS
Bien Regular Mal Muy mal
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Tabla 7 
Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas  
TASAS Nro % 
Muy 
Bien 
3 1.4 
Bien 5 2.3 
Regular 37 17.4 
Mal 100 46.9 
Muy Mal 68 31.9 
TOTAL 213 100 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 3: Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas. (Fuente: Elaboración 
propia). 
 
 
Tabla 8 
Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas 
 
(Fuente: Elaboración propia) 
1.4 2.3
17.4
46.9
31.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Muy Bien Bien Regular Mal Muy Mal
N° % N° % N° % N° % N° %
¿Cuál es su nivel de cancelación
de las tasas jurídicas a que está
sujeto como pequeño
contribuyente?
1 0,8 2 1,5 17 13,0 68 51,9 43 32,8
¿Cuál es el nivel de entendimiento
que tiene ud. acerca de las tasas
administrativas?
2 2,44 3 3,7 20 24,4 32 39,0 25 30,5
Encuesta 3 5 37 100 68
TASAS
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal
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Figura 4: Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas. (Fuente: 
Elaboración propia). 
 
Al analizar los resultados la investigación nos muestra que la percepción de la 
población en referencia a las tasas tributarias impuestas por la municipalidad el 1.4% 
indica que está muy bien, el 2.3% dice que está bien, el 17.4% indica que es regular, 
el 46.9% indica que está mal y el 31.9% indica que está muy mal. 
 
 
Tabla 9 
Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las multas 
 
 
 (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
MULTAS Nro %
Muy Bien 13 6.1
Bien 16 7.5
Regular 56 26.3
Mal 70 32.9
Muy Mal 58 27.2
TOTAL 213 100
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Figura 5: Percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las multas. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 
Al analizar los resultados de la investigación referente a la percepción de la población 
del distrito de Rumizapa sobre las multas encontramos que el 6.1% Indica que está 
muy bien, el 7.5% manifiesta que está bien, el 26.3% indica que es regular, el 32.9% 
indica que está mal, y el 27.2% manifiesta que está muy mal, en ese sentido la 
percepción de la población referente a las multas impuestas por la municipalidad está 
mal. 
 
 
Tabla 10  
Percepción de la población, sobre la tributación por impuesto predial en el distrito 
de Rumizapa 
 
(Fuente: Elaboración propia) 
6.1
7.5
26.3
32.9
27.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Muy Bien Bien Regular Mal Muy Mal
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Figura 6: Percepción de la población, sobre la tributación por impuesto predial en el distrito de 
Rumizapa. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Tabla 11 
Consolidado general sobre percepción de la población, sobre la tributación por       
impuesto predial en el distrito de Rumizapa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7: Consolidado general sobre percepción de la población, sobre la tributación por impuesto 
predial en el distrito de Rumizapa. (Fuente: Elaboración propia). 
4.7
8.0
32.4 32.9
22.1
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26.3
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Al analizar los resultados los resultados de la investigación de los 213 pobladores 
encuestados podemos tener como un consolidado de la percepción general sobre la 
tributación por impuesto predial en el distrito de Rumizapa, un 4.2% manifiesta que 
está muy bien, un 6.1% bien, 25.4% indica que es regular, un 37.6% está mal y un 
26.8% indica que está muy mal. 
 
 
3.2 Discusión 
 
Conocer la percepción sobre la tributación por impuesto predial en el Distrito de 
Rumizapa.  
El impuesto predial es un tributo que se paga anualmente, y le alcanza a los predios 
urbanos y rústicos. El código civil considera como predios a los terrenos que están en el 
mar, las lagunas, edificaciones fijas que no se trasladan, y aquellas que sus partes no se 
separen. Por otro lado, no forma parte de la base imponible aquellos accesorios que 
forman parte del predio. Así mismo, en el Art. 2°de la ley N° 27305 los muelles, canales 
y vías terrestres de uso público, no son considerados predios, para lo cual, este resultado 
coincide totalmente con Guerrero (2009), que sostiene que “El Impuesto Predial en el 
Perú grava anualmente y de forma recurrente el valor de los inmuebles, incluyendo el 
suelo y las construcciones; esto es, edificaciones, instalaciones fijas y permanentes que 
constituyan partes integrantes del inmueble, que no puedan ser separadas del mismo sin 
alterar, deteriorar o destruir la edificación existente.  
 
La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre los tributos. 
La población percibe que los tributos son muy malos y malos en un 55%, regular en un 
32.4% y muy y bien en un 12.7% y esto sucede porque Asimismo porque el autor Erik 
Daniel Aredo García en su Tesis: “El impuesto predial como instrumento de 
recaudación tributaria en las municipalidades”, concluye lo siguiente: Que la 
Municipalidad Provincial de Trujillo tiene como una fuente generadora muy fuerte al 
Impuesto Predial y que se ha incrementado en un 80% aproximadamente, mejorando 
sus métodos de recaudación y fiscalización, en los últimos 5 años. Otro dato importante 
es que la quinta parte de los ingresos obtenidos por la Municipalidad Provincial de 
Trujillo es del Impuesto Predial y está representado en el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA), difiriendo de lo señalado por Alfaro & Ruhling (2006), en su Artículo 
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de investigación, titulado: “La incidencia de los gobiernos locales en el impuesto predial 
en el Perú”, que señala que “los ingresos del impuesto predial para las municipalidades 
urbanas no son muy importantes y poco relevantes para la mayoría de las 
municipalidades pequeñas o rurales; sin embargo, los incrementos en las transferencias 
no han tenido un impacto negativo en general” . 
 
La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las tasas. 
La población percibe que tasas son muy malos y malos en un 78.8%, regular en un 
17.4% y bien y muy bien en un 3.7% y esto sucede porque  Miranda (2011), en su Tesis: 
factores que influyen en el nivel de recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, resume lo siguiente: “… dentro del 
impuesto predial las valorizaciones de tierras y edificaciones influyen mucho como 
concepto en la recaudación tributaria, y que el área u oficina encargada de la 
Administración Tributaria de Nuevo Chimbote, es deficiente e incapaz, producto de 
ello, presenta niveles bajos de recaudación y deudas de ejercicios anteriores en los 
últimos años. No obstante propone rediseñar la política tributaria municipal, mejor 
atención al cliente, facilidades de información y reestructurar las funciones de la oficina 
de recaudación, este autor coincide con la deficiencia en cuanto al impuesto predial…” 
con Almeyda (2012) en la que observa que actualmente en el Distrito de Chincha Alta 
se encuentra en declaración de pagos que vienen realizando el contribuyente de una 
manera desprogramada ya que estos no realizan en las fechas correspondientes, ello 
conlleva a la generación de interés y multas con altos montos. 
 
La percepción de la población del distrito de Rumizapa sobre las multas 
Al analizar los resultados de la investigación referente a la percepción de la población 
del distrito de Rumizapa sobre las multas encontramos que el 6.1% Indica que está muy 
bien, el 7.5% manifiesta que está bien, el 26.3% indica que es regular, el 32.9% indica 
que está mal, y el 27.2% manifiesta que está muy mal, Así mismo, también se puede 
observar que no existe una cultura de buen pagador ya que los recibos de deuda no llegan 
a los hogares a lo cual los contribuyentes deciden priorizar otras deudas, además el 
contribuyente desconoce la finalidad de esta recaudación e incluso creen que son 
utilizados con fines irregulares en beneficio de individuales y no hacia la colectividad, 
tampoco existen programas concienticen el pago del Impuesto Predial. Guerrero (2009), 
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que sostiene que, “El Impuesto Predial en el Perú grava anualmente y de forma 
recurrente el valor de los inmuebles, incluyendo el suelo y las construcciones; esto es, 
edificaciones, instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del 
inmueble, que no puedan ser separadas del mismo sin alterar, deteriorar o destruir la 
edificación existente. Asimismo, posteriormente se han incluido a aquellos “terrenos 
ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua”.   En esta parte se ha hecho referente 
a las formas de pago del Impuesto Predial, y entre ellas tenemos dos las cuales son 
mencionadas y descritas a continuación: AL CONTADO, que es hasta el último día 
hábil del mes de febrero de cada ejercicio; y FRACCIONADA, lo cual dichos pagos se 
hacen trimestralmente y en los últimos días hábiles del mes de Febrero, Mayo, Agosto 
y Noviembre, respectivamente. Cuando se produzca una transferencia de predio el pago 
del impuesto predial será de la siguiente manera:   
Se cancelará el íntegro de lo adeudado el último día hábil del mes siguiente al de haberse 
producido la transferencia, por ejemplo: se transfirió un predio el día 14 de agosto del 
presente año, por lo tanto, se tendrá plazo de pagar hasta el 31 de setiembre del presente 
año. 
 
Cabe mencionar que los impuestos son recaudaciones en favor del Estado, y hablando 
del Impuesto Predial, en favor de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, cuya obligación 
no genera una contraprestación directa por parte de la Municipalidad de Nuevo 
Chimbote en favor del contribuyente.  El Impuesto Predial se encuentra bajo una 
estructura de Impuestos Municipales, como son:  a) Impuesto Predial  b) Impuesto de 
Alcabala  c) Impuesto al Patrimonio Automotriz  d) Impuesto a las Apuestas  e) 
Impuesto a los Juegos  f) Impuesto a los Espectáculos Públicos (Caballero Bustamante, 
2011), que coincide con Caballero Bustamante (2011), en el marco conceptual donde 
considera al impuesto predial como un  tributo, este resultado también es corroborado 
por Ley Orgánica de Municipalidades en el texto único ordenado de la Ley de 
tributación Municipal Decreto Legislativo Nº 952.  En su artículo 5°, que a letra dice: 
Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente Título en favor 
de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de su 
cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. 
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La distribución de la recaudación del impuesto predial, en la Municipalidad 
Distrital de Rumizapa, en el periodo de estudio. 
 
La recaudación del Impuesto Predial, así como su administración y fiscalización es 
responsabilidad de las Municipalidades Distritales, y el 5% de lo recaudado producto de 
este Impuesto, es destinado exclusivamente al desarrollo y mantenimiento del catastro 
distrital, previamente las Municipalidades deben de elaborar y aprobar su Plan de 
Desarrollo Catastral para que este porcentaje sea destinado al cumplimiento del plan.  
Además se transfiere el tres por mil del rendimiento de este impuesto, al Consejo 
Nacional de Tasaciones con el fin de cumplir las funciones del cuerpo técnico encargado 
de formular los aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación, tal 
como precisa Archundia (2009), en su tesis titulada: “El impacto tributario en la 
economía informal de México, en busca de una propuesta estructural”, los municipios 
tienen la obligación de recaudar para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, 
pavimentación, alumbrado, desarrollo social, entre otros”. 
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CONCLUSIONES  
 
A fin de cumplir con el objetivo general y la realización de los objetivos específicos, las 
conclusiones a las cuales se ha llegado en el presente informe son las siguientes:   
 
a) El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual, y le alcanza a los predios 
urbanos y rústicos.  La investigación nos muestra sobre la percepción de la población 
acerca de los tributos que deben pagar a la municipalidad, el 4.7% indica que está 
muy bien, 8% indica que está bien, el 32.4% dice que es regular, el 32.9% que está 
muy mal, y el 22.1% manifiesta que está muy mal, por lo que podemos concluir que 
la población en su mayor porcentaje lo percibe como mal el pago de los tributos. 
 
b) Los valores grabados del Impuesto Predial, son a los terrenos, edificaciones e 
instalaciones fijas y permanentes, que sean parte de un todo sin separación alguna. 
Los sujetos pasivos, son considerados en condición de contribuyentes, tales como las 
personas jurídicas y naturales propietarias de predios. Al analizar los resultados la 
investigación nos muestra que la percepción de la población en referencia a las tasas 
tributarias impuestas por la municipalidad el 1.4% indica que está muy bien, el 2.3% 
dice que está bien, el 17.4% indica que es regular, el 46.9% indica que está mal y el 
31.9% indica que está muy mal. 
 
c) Al analizar los resultados de la investigación referente a la percepción de la población 
del distrito de Rumizapa sobre las multas encontramos que el 6.1% Indica que está 
muy bien, el 7.5% manifiesta que está bien, el 26.3% indica que es regular, el 32.9% 
indica que está mal, y el 27.2% manifiesta que está muy mal, en ese sentido la 
percepción de la población referente a las multas impuestas por la municipalidad está 
mal.  
 
d) La recaudación del Impuesto Predial, así como una administración recaudación del 
Impuesto Predial, así como su administración y fiscalización es responsabilidad de 
la Municipalidad Distrital de Rumizapa, y el 5% de lo recaudado producto de lo 
percibido por este Impuesto, es destinado exclusivamente al desarrollo y 
mantenimiento del catastro distrital, previamente la Municipalidad debe elaborar y 
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aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para que este porcentaje sea destinado al 
cumplimiento del plan. También transfiere el 3/1,000 del rendimiento de este 
impuesto, al Consejo Nacional de Tasaciones con el fin de cumplir las funciones del 
cuerpo técnico encargado de formular los aranceles de terrenos y valores unitarios 
oficiales de edificación.  
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RECOMENDACIONES 
 
a) Las personas que utilizan el SIAF-Rentas-GL, deberá de conocer y dominar el 
software de AUTOCAD para poder ubicar sin ningún inconveniente los predios y lotes 
de los contribuyentes en el plano catastral; además deberán tener conocimientos en 
temas referente al marco legal de la Ley de Tributación Municipal, Ley de 
Procedimientos Administrativos, Tecnologías de la Información y una buena 
predisposición para la atención y orientación al contribuyente. 
 
b) Realizar capacitaciones constantes al personal en el registro de las declaraciones 
juradas y en la emisión de las cuponeras anualmente, en el manejo del módulo de 
fiscalización de predios, en la emisión de Orden de Pago y Resolución de 
determinación y al personal de caja para el cobro correcto de las tasas y tributos 
municipales. 
 
c) Notificación e información de las deudas del Impuesto Predial, al término de los 
vencimientos trimestrales, según el Art. 15 del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal y en caso de Órdenes de Pago o Multas (valores), de acuerdo a lo 
establecido en el Código Tributario, además de realizar campañas tributarias con 
publicidad radial o televisiva de las fechas de vencimiento del Impuesto Predial, 
incentivando con beneficios para los contribuyentes puntuales. 
 
d) La Municipalidad deberá permanentemente realizar trabajos de investigación para 
poder determinar la marcha de la recaudación por impuesto predial, multas y tributos 
municipales entre otros. 
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ANEXO N°01 
Encuesta a la población del distrito de Rumizapa 
Sobre la percepción del impuesto predial 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
Encuesta a la población del distrito de Rumizapa 
Sobre la percepción del impuesto predial 
 
OBJETIVO.- Recoger información acerca de la recaudación del impuesto predial 
en la municipalidad Distrital de Rumizapa. 
INSTRUCCIONES.- Estimado poblador, a continuación leerá un cuestionario que 
tiene como objetivo conocer su opinión sobre el Impuesto predial que se cobra en 
su distrito. Dicha información es completamente anónima, por lo que le pido por 
favor responder todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias 
experiencias. Agradecemos anticipadamente su colaboración. 
 
I. DATOS GENERALES: Por favor, marque con una X su respuesta. 
 
 
Sexo Masculino Femenino
Edad De 20 a 34 De 35 a 49
De 50 a 
mas
Secundaria Licenciado
Instituto o Doctor
Bachiller Magister
Condición 
laboral
Contratado Destacado Nombrado
Tiempo de 
Servicios
De 1 a 10 
años
De 11 a 20 
años
De 21 a 
más.
Cargo que 
desempeña
Administrati
vo
Especialista Directivo
Grado o 
nivel de 
estudios
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II. INDICACIONES: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta referente a 
como Ud. percibe el impuesto predial de su distrito: 
 
Puntaje: 4: Muy Bien      3: Bien      2: Regular         1: Mal      0: Muy mal 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
Entrevista  a los pobladores  de la municipalidad 
distrital de Rumizapa
muy 
bueno
bueno regular mal muy mal
Tributos
¿Como considera Ud. el monto de los impuestos
directos que abona a la Municipalidad?
¿En qué nivel los impuestos indirectos le ayudan a Ud. a
llevar mejor su negocio?
En qué medida la Municipalidad le brinda facilidades
para entender mejor a la Adm. Tributaria?
Cuál es su grado de conocimiento de Ud. De las
obligaciones tributarias a la que está obligado a realizar?
Tasas
¿Cuál es su nivel de cancelación de las tasas jurídicas a
que está sujeto como pequeño contribuyente?
¿Cuál es el nivel de entendimiento que tiene ud. acerca
de las tasas  administrativas?
Multas 
¿Cómo considera las sanciones que le ha impuesto la
Municipalidad?
¿Cuál es el nivel de facilidad para cancelación de las
multas impuestas por la Municipalidad?
Considera Ud. que son demasiados los trámites
burocráticos que debe seguir para pagar sus
contribuciones a la Municipalidad?
¿Considera Ud. que son cortos los plazos que debe
seguir para pagar sus contribuciones a la Municipalidad?
¿Considera Ud. que se debe habilitar más lugares donde
pagar sus contribuciones a la Municipalidad?
¿Están establecidas las amnistías tributarias en la
normativa municipal?
¿En que se basan para determinar el porcentaje de
descuento de amnistía para el impuesto predial?
¿Cuáles son los requisitos para que los contribuyentes
del impuesto predial puedan acogerse a la amnistía?
¿Cuáles son los requisitos para que los contribuyentes
del impuesto predial puedan acogerse a la amnistía?
¿Qué clase de contribuyente del impuesto predial (Zona
rural, urbana, AAHH) son los más morosos?
¿Que dificultades se presentan en la notificación efectiva
a los contribuyentes, respecto a las deudas del impuesto
predial
¿Considera que la amnistía es una estrategia para
aumentar la recaudación?
¿De qué manera cree usted que influye la amnistía en los
contribuyentes que pagan oportunamente?
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Autor: Iván Tuesta Reátegui. 
ANEXO N°02 Matriz de Consistencia 
Título: “Percepción de la población, sobre la tributación por impuesto predial en el distrito de Rumizapa, provincia de lamas y 
departamento de San Martín - 2015”  
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  
GENERAL 
VARIABLES METODOLOGÍA  
Problema General 
¿Cómo es la percepción sobre la tributación por impuesto 
predial en el Distrito de Rumizapa, provincia de Lamas, 
departamento de San Martín 2015? 
Problemas Secundarios: 
a) ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de 
Rumizapa sobre los tributos, provincia de Lamas, 
departamento de San Martin 2015? 
b) ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de 
Rumizapa sobre las tasas, provincia de Lamas, 
departamento de San Martin 2015? 
c) ¿Cuál es la percepción de la población del 
distrito de Rumizapa sobre las multas, 
provincia de Lamas, departamento de San 
Martin 2015? 
d) ¿Cómo es la distribución de la recaudación 
del impuesto predial, en la Municipalidad 
Distrital de Rumizapa, provincia de Lamas, 
departamento de San Martin 2015? 
Objetivo General: 
Conocer la percepción sobre la 
tributación por impuesto predial en 
el Distrito de Rumizapa.  
Objetivos Específicos: 
a) La percepción de la población del 
distrito de Rumizapa sobre los 
tributos. 
b) La percepción de la población del 
distrito de Rumizapa sobre las tasas. 
c)La percepción de la población del 
distrito de Rumizapa sobre las 
multas 
d) La distribución de la recaudación 
del impuesto predial, en la 
Municipalidad Distrital de 
Rumizapa, en el periodo de estudio. 
Hipótesis General 
La percepción es 
mala sobre la 
tributación por 
impuesto predial en 
el Distrito de 
Rumizapa, 
Provincia de Lamas, 
Departamento de 
San Martín 2015. 
 
Variable 1 
La percepción 
Indicadores 
Montos evadidos 
Montos 
Recaudados 
Variable 2 
Tributación por 
Impuesto Predial 
Indicadores 
Definición 
Indicaciones 
Contraindicacion
es 
Mecanismos de 
Acción. 
Tipo de Estudio 
Aplicativo 
Diseño 
No Experimental, el cual se orientó a 
determinar el grado de relación 
existente entre dos o más variables en 
una misma muestra de sujetos. 
Población 
La población en estudio estuvo 
conformada por los habitantes del 
distrito en un número de 670. 
Muestra 
213 habitantes 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de datos 
 
 
Técnica Instrumento Alcance 
Fuente/ 
Informante 
Fichaje Fichas de Texto 
Las fechas de texto tiene como 
alcance al Marco teórico, 
antecedentes, marco conceptual, 
objetivos. 
• Libros,  
• Internet,  
• Tesis, etc. 
Encuesta Cuestionario 
El cuestionario tiene como alcance 
al Marco teórico, antecedentes, 
marco conceptual, objetivos. 
Informante : 
Población 
aportante 
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